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Jorge I. Domínguez and Ana Covarrubias eds.
『Routledge Handbook of Latin 
America in the World』
近田亮平 編
『The Post-New Brazil』 
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